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ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕССА У
ПРЕСНОВОДНЫХ ДВУСТВОРЧАТЫХ МОЛЛЮСКОВ DREISSENA
POLYMORPHA И D. BUGENSIS НА УЧАСТКАХ РЫБИНСКОГО
ВОДОХРАНИЛИЩА С РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНЬЮ
АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ
Цель: изучить показатели оксидативного стресса в тканях
двустворчатых моллюсков Dreissena polymorpha и D. bugensis из
районов Рыбинского водохранилища с различной степенью
антропогенной нагрузки.
В результате исследования в мягких тканях моллюсков
Dreissena polymorpha и D. bugensis была определена активность
атниоксидантных ферментов таких как: каталазы (КАТ), глутатион-S-
трансфераза (ГSТ), глутатионредуктазы (ГЛР), а также содержание
низкомолекулярного антиоксиданта – восстановленного глутатиона 
(ГЛТ), и содержание продуктов перекисного окисления липидов
(ПОЛ) – малонового диальдегида.
Отбор проб проводили на четырех станциях Рыбинского
водохранилища в июне 2013 г. При выборе мест отлова исходили из
уровня антропогенной нагрузки. Относительно чистыми районами
Рыбинского водохранилища можно считать Волжский и Моложский
плесы, где концентрации загрязняющих веществ значительно ниже,
чем в Шекснинском плесе вблизи г. Череповец. У моллюсков из
Волжского плеса были изучены параметры окислительного стресса 
в норме в зависимости от вида и пола.
Выявлены видовые особенности исследованных
показателей. Установлено, что D. polymorpha отличается от D. 
bugensis более низкой активностью антиоксидантных ферментов и
более низким содержанием МДА и КГ, но при этом у D. polymorpha
большее содержание восстановленного ГЛТ. Половых различий не 
обнаружено.
Рассмотрены основные показатели АОЗ и процессов
перекисной модификации липидов и белков в мягких тканях D.
polymorpha из районов Рыбинского водохранилища с различной
антропогенной нагрузкой. Наименьший уровень (р≤0.05) всех
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показателей АОЗ обнаружены у D. polymorpha из Моложского плеса.
Максимальные значения, активности ГР, ГSТ КАТ и содержания
МДА выявлены у моллюсков отобранных из Шекснинского плеса.
Ковалёв Е.А., Фроленко Л.Н.
ФГБНУ «АзНИИРХ», г. Ростов-на-Дону ул. Береговая 21в,
kovalev.dgek-jek@mail.ru
ЗООБЕНТОС ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ
ЧАСТИ ЧЁРНОГО МОРЯ
Состояние зообентоса прибрежной зоны Чёрного моря
является основой для понимания процессов развития всего бентоса
Чёрного моря. Поэтому важно знать, как развивается зообентос в
теплое время года.
Целью нашей работы является оценка состояния
зообентоса прибрежной зоны северо-восточной части Чёрного моря.
Для реализации этой цели были поставлены следующие
задачи: Определить видовой состав зообентоса, выделить
преобладающие группы в донных сообществах и их распределение.
В основу работы положен материал, собранный в
прибрежной части Чёрного моря в 2015 году во время береговых
экспедиций ФГБНУ «АзНИИРХ» в мае-июне и августе. Пробы
зообентоса на глубине от 5 до 15 метров отбирали аквалангисты
бентосной рамкой размером 25х25 см. Район исследований
охватывал черноморское побережье от мыса Железный Рог до
поселка Алексино.
Основу биомассы прибрежной части Чёрного моря
составляли двухстворчатые моллюски. Наибольшую среднюю
биомассу имелa Chamelea gallina широко были распространены и
другие моллюски Donax trunculus, Mytilaster lineatus, Mytilus
galoprovincialus, Pitar rudis остальные виды двухстворчатых
моллюсков были малочисленны. Брюхоногие моллюски имели
меньшую долю в биомассе исследованного района и были
представлены видами: Cyclope donovani, Gibbula albida, Hydrobia 
acuta и др. Также нами был встречен, на станции вблизи
пос. Алексино, панцирный моллюск Acantochiton fascicularis.
Ракообразные представлены видами: Diogenes pugilator,
Microprotopus gryllotalpa, Nototropis guttatus Balanus improvises. 
Другие ракообразные имели меньшую долю в средней биомассе 
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